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характерны низкая сплоченность и слабая эмоциональная связь между их 
членами, формальные взаимоотношения, отсутствие взаимопонимания. 
Именно в этих случаях стремление к объединению, товариществу, уважению, 
романтике и т д. реализуется в группах с деформированными ориентациями. 
От человека требуется, чтобы он научился сознательно и целеустремленно 
делать жизненный выбор.
ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
К.Г Свшцев
Причины безнадзорности детей коренятся в условиях жизни многих 
семей. Бедность в условиях коммерциализации культурной, образовательной, 
спортивно-оздоровительной сферы нередко закрывает детям доступ к 
развивающим занятиям, разумному досугу и отдыху. Необходимость поиска 
дополнительного заработка, сократила возможность общения и совместных 
занятий родителей с детьми, увеличивая тем самым опасность попадания 
детей в уличные группировки
Усиливающаяся алкоголизация и наркотизация многих семей 
способствуют отчуждению родителей от детей, предоставляя их самим себе и 
толкая в асоциальную среду.
Анализ факторов, влияющих на дезадаптацию детей, проведенный на 
базе областного социально-реабилитационного центра, свидетельствует о 
тяжелом социальном опыте безнадзорных детей, подавляющая часть, которых 
являются социальными сиротами. На первом месте стоит фактор бедности и 
малообеспечности семьи. Из числа направленных в центр дети из таких сем ей  
составляли 51 % В малообеспеченных и многодетных семьях воспитывается 
49 % детей. У 44 % детей, воспитывающихся в центре, матери 
злоупотребляют алкоголем. Психическое здоровье детей из таких семей 
нарушено. 30% из них страдают умственным расстройством и отсталостью.
49 % родителей, доставивших детей в центр в 2002 году, не имели 
работы и по существу не могли трудоустроиться, так как в подавляющем 
большинстве страдают алкоголизме»!.
Почти четверть родителей ведет аморальный образ жизни. Дети не 
находят себе места в такой семье и уходят из нее.
Родители почти 20-ти детей, отказались от их воспитания, что является 
основной причиной их девиантного поведения. У 16 % детей родители на 
момент пребывания в центре находились в местах лишения свободы, у 20 % * 
в розыске.
Значительное влияние на дезадаптацию детей оказывают факты смерти 
родителей, жизненная неустроенность, конфликты в семье, ж е с т о к о е
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обращение с детьми, лишение родительских прав, отказ от усыновления, 
инвалидность родителей.
В Белгородской области действует государственная система 
профилактики детской безнадзорности, координирующим органом которой 
является комиссия по делам несовершеннолетних при аппарате губернатора 
области.
Принятие закона по Белгородской области «О системе защиты 
несовершеннолетних и их прав» способствовало закреплению функций 
органов и учреждений, входящих в систему профилактики, активизации 
деятельности органов местного самоуправления по укреплению 
муниципальных систем профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
В целях реализации системного подхода в осуществлении 
профилактической деятельности разработана областная целевая программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав на 2002-2007 гг.».
Для решения проблем семей ежегодно принимаются областная, 
районные и городские программы по социальной защите малообеспеченного 
населения, семей с детьми, выплачивается адресное пособие по 
малообеспеченности, предоставляются льготы и бесплатные талоны на 
питание.
Как показывает анализ, многие семьи с детьми нуждаются не только в 
материальной, но и в правовой, медицинской и психологической помощи. 
Прежде всего, в них очень остро встает проблема социальной реабилитации 
детей, как основы социальной поддержки беспризорных и безнадзорных 
детей, которая должна осуществляться в условиях специализированных 
учреждений социальной помощи семье и детям.
Такие учреждения берут на себя заботу о восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних, оказании им необходимой психологической, 
медицинской, юридической помощи, осуществлении социального патронажа 
семьи, что способствует возвращению ребенка к нормальной жизни.
В настоящее время в системе органов социальной защиты населения 
Действуют 8 таких центров: Областной социально-реабилитационный центр, 
Белгородский, Ракитянский, Чернянский, Краснояружский, Грайворонский, 
Красногвардейский, Вейделевский — муниципальные и два социальных 
приюта для детей и подростков в г. Старый Оскол и с. Горки Красненского 
района. В 2006 году в них прошли реабилитацию 779 несовершеннолетних, 
407- возвращены в семьи после оказания им необходимой помощи и 
ликвидации в семье трудной жизненной ситуации. Около 12 детей переданы 
под опеку, 72 человека направлены в интернатные учреждения, 22 -  были 
возвращены к местам их постоянного проживания, из них 16 человек -  в 
Другие субъекты Российской Федерации, 6 человек -  в СНГ. В этих 
Учреждениях работает более 200 специалистов.
Во всех районах реализуются комплексные программы, направленные 
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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В складывающейся ситуации необходим комплексный подход на 
основе межведомственного взаимодействия к вопросам профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних лиц, признание значимости профилактических мер для 
раннего выявления и диагностики отклоняющихся форм поведения.
Необходимо разработать четкий алгоритм взаимодействия всех 
субъектов системы профилактики беспризорности и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в вопросах выявления детей и семей, 
оказавшихся в социально-опасном положении, и их дальнейшей 
реабилитации.
Первостепенной задачей является создание организационных структур 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, всех уровней профилактической и реабилитационной 
деятельности.
Русская Православная Церковь также принимает участие в помощи 
беспризорным детям и детям-сиротам в Белгородской области. Одним из 
направлений такой деятельности является посещение государственных 
детских домов и приютов. Священники беседуют с детьми, рассказывают им 
о вере и Церкви, крестят желающих. К церковным праздникам, особенно к 
Рождеству Христову и Пасхе, для детей устраиваются праздничные 
представления, им раздают подарки. Другое направление - создание детских 
домов и приютов на базе приходов и монастырей (с. Горки Красненского 
района). Ещё один вид работы церковных учреждений с беспризорными 
детьми - создание социальных станций, где дети могут пообедать, получить 
педагогическую и психологическую помощь. Интересен опыт Белгородского 
завода железобетонных конструкций, который преобразовал заводской 
детский сад в заводской детский дом, который частично финансируется за 
счет завода, а частично за счет муниципальных органов. Завод помогает 
детям получить профессию и бесплатное жилье.
Учитывая значимость организации работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, Областной Думой 20 января 2005года 
принят закон «Об усилении ответственности родителей за воспитание детей».
Однако проблема безнадзорности и , как следствие, с о ц и а л ь н о го  
сиротства, по-прежнему, остается одной из наиболее актуальных. 
Муниципальное регулирование проблем безнадзорности, как показало  
изучение вопроса, не адекватно существующей проблеме. Оно со р и ен ти р о в ан о  
на изъятие ребенка из семьи.
Дальнейшая деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления по решению проблем безнадзорности И 
беспризорности детей как проблемы, в значительной мере п о р о ж д ен н о й  
общественными условиями, предполагает приоритет мер общей 
профилактики над мерами специальной профилактики, для чего необходимо 
всемерно повышать роль и статус семьи как основного и н с т и т у т а  
социализации детей.
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Следует создавать и внедрять систему подготовки молодежи к 
ответственному родительству, усилить ориентацию всех структур 
(здравоохранения, образования, социальной защиты) на семью как на объект их 
профессиональной деятельности. Предстоит оптимизировать механизм 
реализации законов Белгородской области «Об ответственности родителей за 
воспитание детей», «О семейном детском деже», «О защите прав ребенка» и 
других областных нормативно-правовых актов.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ИХ 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
И.К. Свищева
Социальная адаптация — это интегративный показатель состояния 
человека, отражающий его возможности выполнять определенные 
биосоциальные функции, а именно:
- адекватное восприятие окружающей действительности и собственного 
организма;
- адекватная система отношений и общения с окружающими; 
способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;
- изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других.
При изучении адаптации одним из наиболее актуальных вопросов 
является вопрос о соотношении адаптации и социализации. Процессы 
социализации и социальной адаптации тесно взаимосвязаны, так как 
отражают единый процесс взаимодействия личности и общества. Часто 
социализация связывается только с общим развитием, а адаптация — с 
приспособительными процессами уже сформировавшейся личности в новых 
условиях общения и деятельности. Явление социализации определяется как 
процесс и результат активного воспроизведения индивидом социального 
опыта, осуществляемого в общении и деятельности. Понятие социализации в 
большей степени имеет отношение к социальному опыту, развитию и 
становлению личности под воздействием общества, институтов и агентов 
социализации. В процессе социализации формируются психологические 
механизмы взаимодействия личности со средой, осуществляющиеся в 
процессе адаптации.
Таким образом, и ходе социализации человек выступает как объект, 
воспринимающий, усваивающий традиции, нормы, роли, созданные 
обществом, социализация обеспечивает нормальное функционирование 
индивида в обществе. В ходе социализации осуществляются развитие, 
формирование и становление личности, в то же время социализация 
личности является необходимым условием адаптации индивида в обществе. 
Социальная адаптация является одним из важных механизмов 
социализации, одним из путей более полной социализации.
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